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6 0
、 1 1
小 坂 志 朗 ・ 北 畠 忠
幸 一 帛 谷 彦 一 郎
小 坂 志 朗 ・ 北 畠 忠
幸 ・ 疹 田 善 行 ' ・ 田
沢 正 樹
小 坂 志 朗 ・ 難 田 、 羔
行 ・ 田 沢 正 枯 卜 商
谷 彦 ・ 一 郎
小 坂 志 朗 ・ 田 沢 正
樹 ・ 窪 田 善 行
H a l く 0 m o r i ,  S . , &
S a i t o ,  T .
1 2
」 3
N 那 如 や 皮 師 の 1 剖 検 例
' 1 4
メ ノ レ カ ゾ ー ノ レ に よ っ て
惹 起 さ れ た 穎 粒 球 減 少
症 の U 列
広 汎 な 皮 肘 転 移 を 示 し
た 原 発 性 副 野 皮 質 腺 癌
の 1 剖 検 例
粘 液 水 唖 を 合 併 し た 慢
性 甲 状 腺 炎 に つ い て
T r a n s f o r m a t i o n  b y
R o u s  s a r c o m a  v i r u s
e f f e c t s  o n  c e 1 1 U l n r
g l y c o l i p i d s
病 初 癌 性 胸 膜 炎 が 疑 力
, } け { こ ] g G  骨 、 価 飾 面 の  1
症 例
Q u a n t i r a t i v e  i s o l a t i -
O n  o l  t o t a l  g l y c o s p -
h i n g o l i p i d s  f r o m
を l n i m a l  c e 1 1 S .
ー ひ と 一 東 北 大 学 鳴 子
分 院 長
杉 山 尚 先 生
P r i m i t i v e  H y p o g l o s -
S a l  A r t e r y  遺 残 の  1
症 例
ー そ の 臨 床 的 癌 嵜 島 こ つ
い て ー の 考 ' 室
胖 臓 癌 の 皮 肺 転 移 を 疑
わ せ た 1 怖 原 発 癌 の 1 剖
検 例
脳 性 お よ び 脊 徹 性 麻 抑
に ヌ 寸 す る  d a 0 れ ' 0 ] e n e
S o d i u m  の 治 療 効 果
ー ニ 重 盲 検 法 に よ り 検
' 寸 一
' 1 5
、 1 6
青 森 県 立 中 央 病
院 医 誌
〒 ¥ 森 1 1 入 乞 ヰ 、 央 病
院 医 誌
小 坂 志 朗 ・ 田 沢 正
樹 ・ 北 畠 忠 幸
、 1 7
S a Ⅱ 0 ,  T
H a k o m o r l ,
青 森 県 立 小 央 病
院 医 誌
硝 が 易 倫 大
' 1 8
1 5 (  1  )
,
1 5 ( 2 )
青 森 県 立 中 央 病
院 医 誌
V i l ' 0 1 0 g y
1 9
1 0 ~ 1 1
杉 1 」 _ 猿 測 討 寸 左 直 佶
シ
・ 足 立 吉 長 ・ 秩 弓 易
倫 夫
彫 勺 9
1 5 C D
1 8 7 ~ 1 9 2  川 1 ↓ 5
f y り 5
5 0
1 5 ( ' D
青 森 県 立 巾 央 病
院 医 誌
斉 恋 那 伝 、 福 井 蓮
子 ・ 大 藤 局 志 ・ 皆
川 愈 弘
里 吉 僻 二 郎 ・ 桜 父
江 逸 郎 ・ 黒 岩 義 五
郎 ・ 菅 場 倫 夫
ほ か 2 6 名
3 0 7 ~ 3 1 4  1 1 " 、 1 5
3 1
、 1 ' 1 (  3  )
1 0 n r n l  o f
L Ⅱ 〕 1 D  R E S E -
A R C H
3 8 9 ~ 3 9 3  1 1 召 4 5
6 0 9 ~ 6 2 1
1 6 (  2  )
笊 山 ロ ノ
-  C ノ コ
1 2
ノ 、 ビ リ テ
ソ
1 9 7 1
1 7 フ ~ 1 8 1  1 唱 ↓ 6
内 科
2 5 7 ~ 2 5 9
1  ( 、 1  )
最 新 医 学
3 2 ( 、 1  )
1 9 7 1
' 1 8 2
医 学 の あ ゆ み
" / J 4 87 6 0 ~ 7 6 ↓
W / _ 熔
2 9 ( 1 の
1 0 ↓ ( 、 D
2 0 5 2 ~
2 0 5 9
2 9 - 1 ~ 3 0 6  1 リ 佑 3
?
